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Одним із основних видів дефектів, що утворюються в 
приповерхневих шарах монокристалів зі структурою ґранату після їх 
іонної імплантації є дислокаційні петлі. Методи Х-променевої 
дифрактометрії [1] дають можливість визначити концентрацію та 
радіус дефектів, які впливають на характеристики матеріалів. При 
розшифровці кривих дифракційного відбивання необхідно також 
враховувати орієнтацію дислокаційних петель. В [2] було записано 
співвідношення для обчислення значень коефіцієнта екстинкції 
μds(Δθ), в яких враховується взаємна орієнтація вектора дифракції H та 
векторів Бюрґерса наявних в кристалі петель b. 
Значення коефіцієнта μds(Δθ) для відбивань (444), (888) та (880) та 
петель з векторами Бюрґерса, паралельними до напрямку [111], 
розраховувалися за допомогою математичного пакету Maple 13.  
Залежність коефіцієнта екстинкції від Δθ при всіх значеннях R та c 
мала вигляд двох віток експоненти – зростаючої та спадної, що 
дзеркально відображали одна одну. Функціональна залежність для 
спадної вітки при відносній деформації Δd/d = 0: 
 
μds(Δθ) = y0(R,c) + A(R,c)(exp(-Δθ/t1(R,c)) + exp(-Δθ/t2(R,c))). 
 
Вигляд залежностей при інших відносних деформаціях знаходиться 
шляхом зсуву даної функції по кутовій змінній. Коефіцієнти A(R,c), та 




b2(c), коефіцієнти t1(R,c), t2(R,c) – псевдо-Войтом.  
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